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The audience Is requested to stand during the entry ot candidates
INVOCATION Robert M. Herhold
Lutheran Church In America
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty
Dean of the College
COMMENCEMENT ADDRESS Robin Williams
GREETINGS FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
University of California Representative
GREETINGS FROM THE ALUMNI Philip W. Bartenetti 70, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Cindy Jo Casteel, President, Class of 1983
Holly Levander Coplin, VALEDICTORIAN '83
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE*
Bert S. Prunty, Dean of the College; Wayne S. Woody, Academic Dean; 
Associate Dean Richard B. Cunningham
* Please hold applause until the end.
FAREWELL REMARKS Rudolf B. Schlesinger
Professor of Law
BENEDICTION Rabbi Michal Bourne
American Technion Society
PLEASE remain seated until the Class of 1983 has exited
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
KATHY SHULL ABASCAL 
LILA MARIE ABDUL-RAHIM 
MARK EDWARD ABRAMSON * 
MARK ANTHONY ACUNA 
LINDA ADAMS 
MARY MACK ADU 
KANDY LEE ALLEN 
TRUDY ALTERMAN 
NANCY LEWIS ALVAREZ 
JEAN MARIE AMABILE 
TODD ADAMS AMSPOKER 
BRUCE ALAN ANDERSON 
JOAN RUTH ANDERTON 
ALEXANDER P. ASHFORD 
MICHAEL HUGH ASPINALL 
DAVID STEPHEN AULWURM 
RAYMOND HILLEL AVER 
SHELLY P. AVERY 
JEFFERY GALT BAIREY 
KATHERINE CHESTER BAIREY • 
MARISSA BANEZ 
RANDAL MATTHEW BARNUM 
STEVEN DONALD BARRABEE 
THOMAS ALAN BARTASI 
CURT C. BARWICK 
THOMAS WILLIAM BAXTER * 
CYNTHIA DIANE BECKER 
MARIAM BEHMAN 
VIRGINIA SHERRY BELLETTINI 
JOAN PATRICIA BENNETT 
ANNE MARI BEVINGTON * 
BRENDA FRANCOISE BIREN 
BRUCE L. BISHOP •
DAVID GIORGI BJORNSTROM 
LYNNE PATRICIA BLAIR 
MICHAEL DAVID BLEVINS 
DALE E. BLUNIER 
JOHN EDWIN BOLMER, II 
STEVEN CARL BOOS 
JOAN ARLENE BORGER 
CHRISTOPHER THOMAS 
BORGESON
LAILA GRABOWSKY BOTTOMLY 
PHYLLIS D. BOWLES 
MARK P. BRANDT 
LLOYD J. BRAUN 
ALICE MARGARET BRAY 
BRADFORD CHARLES BRERETON 
CAROL ANN BRITTAIN 
JONATHAN DAVID BROWN 
NEIL H. BROWN
JOHN LOUIS BUNCH 
SARAH JANE BURGESS *
TIMOTHY LANNON BUTLER 
ROBIN JOY LOVE BUXTON 
GREGORY MARTIN BYRNE 
DAVID MICHAEL CAIRNS 
ARIEL PIERRE CALONNE 
MARK ALLEN CAMERON * 
WILLIAM DAVID VAN LOOKERN 
CAMPAGNE
DANIEL LOURENCO CARDOZO 
NICHOLAS A. CARLIN •
MARIE LOUISE DENIS CARO 
LOREN ANDREW CARR 
MICHAEL WAYNE CARTER 
MELODY MARQUE CASE 
SUZANNE D. CASE 
CINDY JO CASTEEL 
NAN M. CASTLE 
CONSTANCE ANNE CATES 
JOSETTE MICHELLE CHAMBERS 
NELSON HOWE CHAN 
GAYNELL ELIZABETH CHASE 
DINA BETH CHERNICK 
STEVEN JAMES CHOI 
NORMAN LING CHONG 
DONALD LEWIS CLARK 
CAROL ALISON CLIFFORD 
COLIN JAY COFFEY 
DIANE HEIDI COHEN 
DONALD EDWARD CONANT 
AUSTIN BYRNE CONLEY * 
WILLIAM CLAYTON COOK 
HOLLY LEVANDER COPLIN * 
JAMES J. CORBELLI •
DEBRA MARIE CSIK 
DAVID RANCANO CUADRA 
NANCY C. CURNS 
JAMES STEVEN DAUBNEY 
NANCY LYNN DAVIS 
PHILLIP A. DAVIS 
RANDALL STEVEN DAVIS 
DEBORAH MARGUERITE DE CUIR 
SUZANNE MARIE DE KOZAN 
SUZANNE MARIE DELZELL 
STEVEN KEITH DERIAN * 
KATHLEEN KNUDSEN DESANTIS * 
JEFFREY ALAN DINKIN 
LINDA SUE DOBB 
ANNA YEE DONG 
DOLORES M. DONOHOE
CANDIDATES FOR THE DECREE OF JURIS DOCTOR
STEVEN JOSEPH DUCA 
PAUL JOSEPH DUHAMEL 
CRAIG AUSTIN DUNAGAN 
PATRICIA DUNN
IKE EMMANUEL MBAEGBU DURU 
WILLIAM NEWTON DWYER, JR. 
GERALD WESLEY DYER 
MICHAEL DAVID EARLY *
JEFFREY DANIEL EBSTEIN 
LEE CHARLES EHMKE 
NANCY A. EISENSCHIML 
HOPE CHARMAINE ELDER 
TIM JOSEPH EMERT 
DAVID WARREN EVANS 
KATHLEEN MARIE EYRE 
JEFFERY JOHN FADEFF 
ROBERT DANIEL FALSETTI 
LAURA E. FANNON 
DAVID G. FARRINGTON •
PHILIP B. FELDMAN 
KAREN SHORE FENCHEL 




JAMES WESLEY FLOWER 
DENNIS IVAN FLOYD 
NORMA GARRETT FORMANEK • 
RICHARD RANDOLPH 
FORSLUND, JR.
MELISSA LYNN FOSTER 
DARREN L. FOSTER 
MICHELLE JULIA FRANCE 
CURT ALAN FRANSEN 
THOMAS MICHAEL FREEMAN 
PHILIP FRIEDMAN 
ANTHONY POLLARD FRITZ 
PETER FRANCIS FROST 
BRAD LLOYD FULLER 
JESSIE CAROLINE FURNESS • 
FREDERICK SCOTT FURST •
MARY BETH FYLSTRA *
KEITH CALIANO 
MARY ELLEN GAMBINO 
DARREL JAMES GARDNER 
VICTOR ALAN GARLIN 
JONATHAN EDMUND GERTLER 
KATHLYN GIANNAULA 
JONATHAN REED GILL 
THOMAS MARSHALL GILLER * 
KATHERINE GLAFKIDES
PAUL L. GLENCHUR 
JEFFREY LEWIS GOLD 
PATRICIA ELAINE GOLDMAN # 
LARRY MARK GOLUB *
MARTIN THOMAS GONSALVES 
HECTOR X. GONZALEZ. JR. 
SHELLEY ROSALIND GRIFFITH 
RENEE CELAYA GROSS 
KATHRYN GUILLOU *
SERGIO ALBERTO GUTIERREZ 
MARTHA K. GUY 
VERNA ALANE HAAS 
JAMES WONG HAN 
RICHARD T. HANDEL •
SHAWN EVERETT HANSON 
BETH SCHIMMEL HARDESTY 
GREGORY HARPER 
KINTON PAUL HARPER 
SUSAN J. HARRIMAN • # 
MICHAEL H. HARRIS 
ALAN JOSEPH HAUS 
GREGORY MELVIN HAYNES 
MERIDITH L. HAYOS 
DEAN ROBERT HEADLEY 
SUZANNE EDITH HENNESSY • 
MARIANNE HENRIQUES 
HOWARD ALAN HERMAN 
WENDY ANN HERZOG 
THOMAS PRINDIVILLE HIGGINS 
BRAD R. HILL 
JOHN RUSSELL HINER, JR. 
KATHRYN GALE HIRANO 
KATHLEEN SUI YEN HO 
CHARLES T. HOCE 
JOHN WILLIAM HOLLINGSWORTH 
VANESSA LYNNE HOLTON 
SHARON KIM HOM 
ELIZABETH A. HOOVER 
GREGG BEECHER HOVEY 
DAVID CHI-SHIH HUANG * 
COLETTE IRENE HUGHES 
DAVID WILLIAM INGERSOLL 
CHARLOTTE KIYOMI ITO 
THOMAS FRANCIS JEFFREY 
CAROLE ANN JOHNSON 
JEFF EDWARD JOHNSON 
KAREN A. JOHNSON 
WAYNE JEROME JOHNSON 
MARILYN JEAN JOHNSTON 
DANE THOMAS JONES 
WILLIAM GARDNER JORDAN
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
NANCY LYNN KALFAYAN 
NAOMI KANBARA 
EVERETT S. KANESHIGE 
KAREN ELINA KARPEN 
JERRY ALAN KATZ *
GARDNER ALAPA'I 
KEOLAOKALANI KEALOHA 
PHILLIPS BROOKS KELLER III 
THOMAS WILLARD KINTNER * 
EVIE LYNN KINTZER 
ELISE DALE KLEIN *
BERNARD L. KNAPP 
M. VERDINE SIM OE KONG 
FREDERICK LEE KOPATICH *
NATE G. KRAUT 
SYLVIE BEATRICE KULKIN 
DANIEL ALAN KUPERBERG 
MARC ALBERT LACKNER •
JOHN T. LAETTNER 
NAM-YENG M. LAM 
RICHARD WALTER LANGERMAN 
MARSIE H. LASMAN 
ELIZABETH ANN LAWRENCE 
ZITA LAZZARINI 
CLAUDIA C. LEE 
EDWARD FREDRICK LEE 
NANCY PATRICIA LEE 
DAVID BRUCE LEICHENGER 
REBECCA ANN LENABURG 
GERALD KEITH LEO 
PHILIP MARTIN LEVIN 
SARA REUSCH LEVITAN *
J. T. LEVITT 
DIANA LEA LEWIS 
DAVID WARREN LEYDECKER 
JAN SUSAN LINDBERG 
REBECCA ULFERS LITTENEKER 
MARGARET LITTLEFIELD * 
MICHAEL PAUL LONG 
MAY M. LOUIE
FRANK ROBERT LUMSDEN, JR. 
PATRICIA LYNN 
ANN T. MAC LEOD •
BETH ANN MAC MORRAN 
SAYRE MACNEIL
DAVID CAMERON MACPHERSON 
CLARA REIKO MAEHARA 
ROBERT S. MAERZ 
RICHARD PATRICK MAGGIO • 
LIBERTY MAHSHIGIAN *
CAROL ANN MALENKA
GEORGE KEVIN MALLETT 
MARTHA M. MANGOLD 
PAMELA SUE MANN 
GIDEON ETHAN MARK 
JON CARL MARTIN 
MAUREEN CLARE MASON 
RODNEY TYRON MATHEWS, JR. 
PATRICK STEVENS MAHIMORE 
JOY ABIGAIL MAULITZ 
MELISSA E. E. MAXWELL 
SONDRA PAULA RUTH MAYER 
NANCY LYNN MAYFIELD 
CYNTHIA GRELLE MC CABE • 
MICHAEL FRANCIS MCCABE * 
JETT ANDREW MC CANDLESS 
JANET WELCH MCCORMICK 
MARTHA MCGINNIS 
MICHAEL EDWARD MC GOWEN 




DOROTHY LEE MC MATH 
LOREN JOY MCQUEEN 
LORETTA MARIE MC RAE 
MICHELE M. MENDOZA 
LAWRENCE ANDREW MERCER 
DONALD CHARLES MEYER 
PAULA ELAINE MEYER 
MICHAEL CREIGHTON MILLEA 
PAULA LYNN MILLER 
RUSSELL HOWARD MILLER 
LINDA GAYLE MILLS 
STEVEN SHUNZO MIYAKE 
GERALD FITZGIBBON MOHUN, JR. 
BARBARA HUNT MOLDAVE 
LISA ARNEST MONDORI 
GREGORY WILLIS MONFILS 
RICHARD CALABRIA MOORE 
SUSAN FOSTER MORTON 
KAREN MOSKOWITZ 
ANNE-MARIE CECELIA PRINCE 
MUDD
COLEMAN LAIRD MUNCH 
JANET MURPHY 
IRENE M. MYKYTYN 
RYAN JYUN NAKAGAWA 
DANIEL L. NASH •
SUSAN JANE NERLINCER 
JUDITH L. NEUSTADTER 
PHILIPPA LYN NISSEL •
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
JAMES MARSHALL NORDLIE 
MARGARET NORMAN 
SANDRA BRIGATTA NORMAN 
PETER JOHN NOVA •
CHARLES DANIEL NOVACK * 
MARY ANNE O’CONNOR 
JAMES R. O'DELL *
BRIAN SCOTT O’MALLEY 
JAMES PATRICK O’SULLIVAN 
MARK WILLIAM OKEY 
JUDITH ANN OLJEY *
GLEN ROBERT OLSON 
CAROL ANNE OPOTOW 
THAMAS GRAHAM OSBORN 
FRANK ELIOTT OSTROV 
DESTIE LEE OVERPECK 
ALAINE REBECCA PARRY 
JANET KATHRYN PAUL 
JAYNE ANN PEETERS 
H. RAY PEFFER 
MEGAN FRANCES PERRY 
MARK ALAN PERSONEUS 
WINSTON ANDREW PETERS 
MARK DEAN PETERSEN • 
ROBERT HOWARD PETERSON 
WENDY JEANNE PHILLIPPAY 
SUSAN PIERCE
MARTHA MARIA PODOLAK # 
TERESA LYNN POLK 
KATHERINE MARY POWER 
JANE SLOCUM PREECE 
KENNETH WAYNE PRITIKIN 
MARY PRYOR *
PETER JOSEPH PULLEN 
DAVID LOUIS RABIN 
MARY KATHLEEN RAFTERY 
STEVEN ARTHUR RANSOHOFF 
SENYA SAIMA RANTA 
TINA LOUISE RASNOW 
LEONARD DONALD RAUB, JR. • 
CAROLE L. REED 
JUDITH ELLEN REEL *
BRENDA SUE REID 
ELIZABETH ANN REIFLER 
HECTOR AVINA RENTERIA 
JOHN WONGOO RHEE 
MARK A. RICHARD 
SUSAN A. RICHMAN *
JAMES ARTEM RIDDLE *
LISA ROSE RIEGER 
MATTHEW JAMES RINALDI *
BRIAN ARTHUR RIPLEY 
DONNA LEE ROBERSON 
BARRIE JEAN ROBERTS 
GEOFFREY LAURENCE ROBINSON * 
CARY DENNIS RODGERS 
MIRIAM DE SOLA RODSTEIN 
DEBORAH RACHEL ROHRER • 
MARK JOSEPH ROMEO 
ROBERT JOHN ROSATI 
JAY LLOYD ROSENLIEB 
MARC ROZENBERG 
WILLIAM ALLAN RUBIN *
FREDDY BRIONES RUIZ 
CATHERINE HUNT RUNDLE 
LYNNE MARIE RUPP *
DAVID RUSSO 
MARY KAY SABINO *
KYLE TADAO SAKUMOTO 
MANSOUR ASMAR SALAHU-DIN 
JOY ANNE SAN BUENAVENTURA 
SARA F. SANDERSON 
GILBERT A. SARDINIA 
GERALD LAWRENCE SAUER 
KIM KARI SAVAGE 
MARK MCCLAIN SCHALLERT * 
JOSEPH MICHAEL SCHILLING 
WILLIAM KENNETH SCHLEI 
DON KENNETH SCHLESINGER 
DIANE HELENE SCHNEIDER 
CHERYL SCHOENLEBER 
THOMAS DE VRIES SCHOFIELD 
ELIZABETH ELLEN SCHULTZ 
JAMES JOSEPH SCHULTZ 
WILLIAM JAMES SCHULZ 
EDWARD CHARLES SCHWARTZ • 
ANDREW PAUL SCLAR 
CARY ROBERT SELVIN 
MARIE STEPHANIE SETH 
PHYLLIS GAIL SEVERANCE *
SUSAN MARY SHALIT 
RICHARD PAUL SHANAHAN 
SUE ANN SHELDON 
KEVIN F. SHELLEY 
THEODORE FREDERICK SHIELLS 
YOUNG HAI SHIN 
RICHARD EDWARD SHOWEN 
EMILY PETTIS SHUMAN 
MARK JOHN SHUSTED 
SHEPARD B. SIEGEL 
STUART MITCHELL SILMAN 
BARBARA ANN SILVER
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
LLOYD SILVERBERC 
AVARELLE SILVER-WESTRICK 
jON STEVEN SINDELL 
RISCHA WILLIAMS SLADE 
ALLEN L. SMITH, JR.
CYNTHIA KERWIN SMITH 
JAMES WAYNE SMITH 
LEX RICHARD SMITH 
LYNETTA ANN SMITH 
MICHAEL JENS FREDERICK SMITH • 
RACHAEL NAN SOBIN 
ERIC CHRISTOPHER SOLOMON 
EVANTHIA M. SPANOS 
TIMOTHY JAMES SPARKS 
GARY LEE SPERLING *
JANET SUE SPRAKE 
ELLEN ALICE STALEY 
HELAINE F. STARR 
TOBY NANCY STEINBERGER •
ERIK JOHANNES STENBERG 
JEANNETTE A. STEPHAN 
WILLIAM RODNEY STERN 
JOHN H. STEWART 
PATRICIA M. STROMBERGER 
NANCY STUESTALL 
LAWRENCE R. SUSSMAN 
BARBARA NAUMAN SUTLIFFE 
ANDREW JEFFREY SUTTER 
DON MASAO TAMURA 
IRENE KAY TAMURA 
SHELLEY ROSELYN TARNOFF 
LYNNE LORANG THOMAS 
ELIZABETH ANNE THOMPSON 
PATRICIA GALE THOMPSON 
REBECCA ANNE THOMPSON • 
LESLIE ANN THOMSEN 
CYNTHIA KAY THORNTON 
DAWN TAE THORSNESS 
JON PATRICK TONSING 
FAITH A. TOPEY 
SUNNY LOUISE TRUSS *
JOHN HENRY FREDERICK UFKES 
MICHAEL ANGELO VACCHIO • 
RON VALENCIA
TERRENCE MEHERIN VAN BECKER 
DIANA LEA VAN ZUYEN • 
DONALD ALBERT VAUGHN
RICHARD BRENT VAUGHT 
SUE VOGEL
JEFFREY HOLDEN WACHTEL 
SALLY ROGERS WAID 
LOUISA B. WALDNER 
NANCY LYNN WALKER *
PATRICIA KEHAU WALL 
GRAZIELLA MARIA WALSH 
DAVID ALLEN WALTON *
NICHOLAS EVANS WARE 
KATHERINE ANNE WARNER 
GREGORY M. WASSON •
TY WATKINS 
LAUREN WATSON 
STEPHEN GEORGE WATSON 
HILDA M. WEHE 
IRWIN JAY WEINSTEIN •
WM. BRADFORD WELLER *
A. LENNOX WELSH 
ROBERT IRVINE WESTERFIELD, JR. 
RALPH WHEELER 
TREVOR STANLEY WHITE 
PATRICIA MARIE WILSON 
MARK ERNEST WINDHAM 
ELLEN JEAN WINOGRAD 









MARY ELIZABETH WYNNE *
EUGENE KAZUO YAMAMOTO 
DONNA JEAN YEE 
TIMOTHY LEE YOSHIDA 
EUGENIE EVANS YOUNG 
JACKSON JOE YUEN 
MARC LOUIS ZAFFERANO 
THEODORE CHARLES ZAYNER 
JOSEPH FRANCIS ZELLMER •
MARK STEVEN ZEMELMAN •
MICHAEL JAY ZUCKERMAN 
GLENN PHILIP ZWANG
•HONORS-ELECT based on five semesters of coursework. Final 
determination of honors will be based on six semesters of coursework. 
#TONY PATINO FELLOW-ELECT
BOARD OF DIRECTORS
Hon. A. Frank Bray, J.D., LL.D., Chairman 
Hon. Daniel R. Shoemaker, J.D., Vice Chairman 
Leonard A. Worthington, A.B., J.D.
Max K. Jamison, A.B., J.D.
Harold S. Dobbs, J.D.
Harry H. Hastings, Esq.
Raymond L. Hanson, A.B., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
William C. Sanford, J.D., LL. D., Member Emeritus
ADMINISTRATION
David S. Saxon, B.S., Ph.D., President of the University 
Bert S. Prunty, A.B., J.D., Dean of the College, Robert W.
Harrison Professor of Law 
Wayne S. Woody, B.A., J.D., Academic Dean 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M., Associate 
Academic Dean
Mary Kay Kane, A.B., J.D., Associate Academic Dean 
Dan F. Henke, B.S., i.D.,M.LL., Librarian; Professor of Law 
Jerome Marks, B.A., J.D., LL.M., Director of Moot Court 
Program; Associate Professor of Law 
e. robert wallach, Dean of Center for Trial and Appellate 
Advocacy; Professor of Law
David J. Jung, A.B., J.D., Acting Director of Legal Writing 
and Research Program; Adjunct Assistant Professor of Law 
Bernadette Hartfield, B.A., J.D., Director of Legal Education 
Opportunity Program and Adjunct Assistant Professor of 
Law
Aletha Owens, B.A., J.D., General Counsel 
Phil Helms, B.A., Director of Development 
Milton von Damm, B.A., Director of Administration 
Sara Bruce, A.B., Director Alumni/Community Relations
FACULTY
H. Jesse Arnelle, B.A., LL.B.
Paul E. Basye, A.B., j.D., LL.M., S.J.D. 
Gail Bird, A.B., j.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Carolyn Patty Blum, A.B., J.D.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Wayne D. Brazil, B.A., M.A.. J.D., 
Ph.D.
Olin Browder, A.B., LL.B., S.J.D. 
Louis Castro, B.A., J.D.
Barbara Caulfield, B.S., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
Jan C. Costello, B.A., M.A., J.D. 
James Crawford, A.B., LL.B., A.M. 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., 
LL.M.
Robert S. Daggett, B.A., J.D.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Paula Downey, B.A., M.A., J.D. 
Howard Downs, B.A., J.D.
Paulino C. Duran, B.A., J.D.
James Fay, B.A., M.A., Ph.D., J.D. 
George Forman, A.B., J.D.
William R. Forrester, A.B., J.D., 
LLD.
James Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Jay Gaskill, A.B., j.D.
Richard B. Glickman, B.A., J.D. 
Charles E. Goff, B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., 
LLD.
Bernadette Hartfield, B.A., J.D. 
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Henry L. Hecht, B.A., J.D.
Dan Henke, B.A., J.D., M.LL.
Joseph Henke, B.S., LL.B., LL.M.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Leroy Hersh, B.A., LL.B.
Robert C. Heywood, A.B., M.A.,J.D. 
Herbert J. Hovenkamp, B.A., M.A., 
Ph.D., J.D.
Edward Hunvald, A.B., j.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M. 
Richard B. Iglehart, B.S., L.D. 
Howard Janssen, B.A., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., 
J.S.D.
Fern Kaplan, B.A., J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A. 
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter C. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelley, B.A., J.D. 
Thomas R. Kerr, B.A., J.D.*
Derek T. Knudsen, A.B., M.B.A.,J.D. 
Carole R. Kornblum, A.B., J.D. 
Adrian A. Kragen, A.B., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S.B.A., J.D., 
LL.M.*
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D. 
David 1. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.* 
William B. Lockhart, A.B., M.A., 
LL.B., S.J.D.
Russell J. Lombard, B.A., j.D.
Peter Maier, B.A., j.D., LL.M.
John Malone, A.B., J.D.
Thomas G. Manolakas, A.B., M.B.A., 
J.D., LL.M., C.P.A.
Stephen A. Mayo, B.S., j.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Otis McGee, A.B., J.D.
John H. McGucken, B.A., J.D.
Fred G. Meis, B.A., J.D.
Donald F. Miles, A.B., J.D.
Melissa Lee Melken, B.A., M.A., J.D. 
James R. Neilsen, A.B., J.D.
Russell D. Niles, A.B., LL.B., J.S.D., 
LL.D., D.C.L.
Leo J. O’Brien, A.B., J.D., LL.M.
Eva Paterson, B.A., J.D.
Maude Pervere, A.B., J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
William J. Riegger, B.S.L., J.D.* 
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., 
S.J.D.
Antonio Rossmann, A.B., J.D. 
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D. 
Rudolf B. Schlesinger, Dr. Jur., LL.B. 
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren L. Shattuck, B.A., LL.B., 
J.S.D.
Arthur Sherry, A.B., J.D.
E. Clement Shute, Jr., B.S., J.D. 
Peter E. SItkin, B.A., LL.B.
Theodore A. Smedley, A.B., J.D.
77058—451 3-8J 5M CS OSP
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M. 
Julius Stone, B.A., B.C.L., D.C.L., 
LL.M., S.J.D., LL.D., A.O., O.B.E., 
Q.C.
Dan Stormer, B.A., J.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., j.D., 
LL.M.
Steven L. Sumnick, B.S., J.D.
Kevin Tierney, B.A., M.A., LL.B., 
LL.M.
Diane Thompson, B.A., J.D. 
Gordon Van Kessell, A.B., LL.B. 
Paul W. Vapnek, B.M.E., J.D. 
e. robert wallach, B.A., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K. Wang, B.A., J.D.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
Arne Werchick, A.B., J.D.
Jack Werchick, A.B., J.D.
Douglas Whaley, B.A., J.D.
John W. Whelan, A.B., J.D.
Vivian Deborah Wilson, B.A., M.S., 
J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
Randall Wulff, B.A., J.D.
David Wynne, B.A., J.D.
•On leave of absence
